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1 Ultime volume d’une série qui se veut couvrir l’entière histoire de l’Asie centrale,  de
l’Antiquité à nos jours, cet épais ouvrage possède les qualités et les défauts du genre. Ainsi
il n’est pas certain que des chapitres consacrés à l’Iran, au Pakistan et à l’Inde (ch. 4, 8, 17,
18, 20, 22/3, 27/2) soient pertinents. Davantage l’auraient été des développements sur le
Xinjiang qui n’est traité (superficiellement) que dans les chapitres 16 et 26/1-2. D’autre
part, la littérature, qui fait l’objet des chapitres 30 et 31, n’est sérieusement étudiée que
par  G. Kara  pour  les  lettres  mongoles.  Plus  généralement,  l’histoire  intellectuelle  (à
l’exception, il est vrai, du ch. 7) et l’histoire religieuse sont peu abordées. Nonobstant ces
travers, on gagnera à lire les synthèses historiques proposées par V. Fourniau, C. Poujol et
A. Tabyshalieva (ch. 1, 2 et 3). Tandis que le ch. 5 (N. A. Abdurakhimova) consacré à la
période  coloniale  russe,  éclaire  notamment  la  question des  waqf sous  administration
tsariste, le ch. 6 détaille les événements de la révolution bolchevique en Asie centrale, à
l’aide de sources diverses dont les fonds d’archives des républiques. Caractérisé chacun
par  une  historiographie  classique  sans  doute  utile  (mais  par  une  trop  classique
indifférence  à  la  littérature  secondaire  occidentale),  les  chapitres  9,  10,  11,  12  et  13
traitent des cinq républiques de la période soviétique aux indépendances, tandis que les
chapitres 14 et 15/1-2-3 portent sur les régions septentrionales et plus longuement sur la
Mongolie  et  la  création de la  République populaire  mongole en 1924-26.  Suivent  des
recherches thématiques : dans la vogue des gender studies, l’analyse du statut de la femme
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en Asie centrale soviétique et dans l’Afghanistan du XXe s. (ch. 22/1-2, par D. A. Alimova
et A. Kian-Thiébaut) représente un cas d’étude qui reste à développer dans le sens d’une
anthropologie  historique.  Les  arts  ne  sont  bien sûr  pas  oubliés  et  sont  peut-être  les
chapitres les plus intéressants et, naturellement, les mieux illustrés de ce volume : ainsi
l’artisanat et la peinture moderne des républiques centre-asiatiques sont présentés en
détail par A. Khakimov au ch. 25 ; les arts et l’architecture de Mongolie extérieure (en
particulier  religieux)  sont  savamment  décrits  par  Ch. Atwood  au  ch.  26/3 ;  L. Adams
retrace l’histoire du cinéma et du théâtre de l’Asie centrale soviétique et post-soviétique
dans  le  ch.  28 ;  enfin,  le  ch.  29,  signé  M. Azzout,  sur  l’architecture  et  l’organisation
urbaine de l’Ouzbékistan (entre 1865 et 1990) constitue une étude bien documentée et
originale. Au total, il s’agit d’un ouvrage de collation qui n’ambitionne pas la nouveauté
pour rester  fidèle  à  son projet,  à  savoir  celui  de  soumettre  une histoire  générale  et
accessible au lecteur non-spécialiste.
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